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CAÑETE DE LAS TORRES 
La cercana Obulco influyó con su iberismo en la 
arqueología de la zona, aunque ya antes, desde el Neolíti-
co se advierten restos representativos (especialmente en 
el yacimiento La Haza de la Virgen). Además tienen 
relevancia la fortificación ibérica "El Real" y las tablas 
de bronce encontradas en el cortijo del Alamillo con 
textos de un pacto de "hospitium" en el anverso y de 
patronato gremial en el reverso. 
Etimológicamente su denominación documentada 
proviene de época árabe: "Cannit" en el siglo X. Esta 
población fue reconquistada por Fernando IIl en el año 
1237 y donada al concejo de Córdoba. Pasó a lajurisdic-
Cañete de las Torres ofrece muchos rincones sugestivos en los que 
a veces la cal se engalana con flores de arriates o realzada con 
blasones de rancio abolengo. (Foto: M. Pijuán). 
ción de la Orden de Calatrava en 1238, para volver al 
realengo en 1245. Sancho IV concedió el dominio seño-
rial de Cañete y su término a don Alfonso Fernández 
de Córdoba en 1293. Según J.l. Fortea Pérez su pobla-
ción inició un crecimiento regular durante el siglo XVI. 
En 1981 se le asignaba una población de hecho de 
3.412 bab., la inmensa mayoría concentrados en el pue-
blo, que se encuentra a 50 Km. de Córdoba, a 320 mts. 
de altitud sobre el nivel del mar. 
La extensión de su término es de 104'27 Km2., 
ubicados en zona campiñesa con facies miocena de sue-
los excelentes para el cereal, aunque de irregular pluvio-
sidad. 
De sus monumentos religiosos destacamos la parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción, que según Casas-
Deza fue comenzada en 1257, si bien su estado actual 
obedece a posteriores remodelaciones y aditamentos; el 
retablo del Sagrario es de la segunda mitad del siglo 
XVlll. De la ermita de la Madre de Dios, del siglo XVIJ, 
sobresale la capilla mayor; y de la ermita de Jesús Naza-
reno su cubierta de artesonado mudéjar, siendo el con-
junto del siglo XVII. Dentro de la arquitectura civil 
merecen visitarse los restos del castillo de origen árabe; 
la Tercia, donde se almacenaban diezmos y rentas de la 
corona; y las numerosas casas señoriales, la mayoría del 
siglo XVIII, que poseen el rasgo común de la organiza-
ción puerta-balcón enmarcados entre pilastres y entabla-
mentos. Sus fiestas más populares son la romería de San 
Isidro, la de la patrona Virgen del Campo (8-9 de sep-
tiembre) y la feria de San Miguel (del 28 de septiembre 
al 2 de octubre). 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capítulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
